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necessita de N'Oda de tots
Donatius que han entrat després de l'última relació publicada:
Pessetes
Varies confrares de la M. de D. de la Corretja	 3.000
Una devota del Convent	 1.000
Club Taurino (2.. aportació)	 2.000
Francesc de Sales Garau i esposa (3.a aportació)	 5.000
Maria Garau	 2.500
Organització de, la Trabada de les Corals Infantils	 2.000
Varis X. X.	 24.000





M. S. S.	 3.000
Joan Fiol Vadell (2.a aportació)	 5.000
Maria Rosselló Nicolau	 500
Un pagés	 2.500
Miquela Oliver Orfí (3'. aportació)	 2.500





Ara que ja tenim les factures de tots el jornals i1 materials po-
dem donar compte més detallat de lo que ha costat l'Obra i també
de les entradas que fins el moment hem tengudes:
ENTRADES:
Pessetes
Segons ja es va publicar a final d'any 1.889.816
Campanya del metre quadrat 507.500
Tómbola, balls de Sales i algún donatiu 425.016
Colecta en la Missa de la festa de l'Obra 18.584
Del mestre d'obres pels taulons vells 10.000
Donatius de la relació precedent 90.294
TOTAL 2.941.210
SORTIDES:
Fins a final d'any i que ja es va publicar L756.150
A construccions metàl.liques Seguí 454.400
Al mestre d'obres per jornals i materials 1.947.541
Per pintures i materials a Joan Fiol 24.950
Als pintors 26.000
Per teules de Ca'n Benito Torres, de Campos 101.574
A Casa Grimalt per materials 211.557
Per treballs de l'Editorial Ramón Llull 22.698
TOTAL: 4.544.870
Queda un DEFICIT de 1.603.660 pessetes que devem a la Caixa
Diocesana.
Aneara queden cosetes que Oran d'anar fent tot d'una que es
pugui, com es llevar la bastimenta de damunt la copinya del pres-
biteri i compondre les te.ules, tornar posar les peces de la torre on
hi ha el muntacargues; també un dissabte s'haurien de posar d'a-
cord alguns camions i una pala, tirar a terra un troç de paret per
entrar-hi i fere net de tots els escombros que tiraren de d'alt a dar-
rera el ComTent. No faltara l'oportunitat de fer l'envestida.
Ja tenguérem ocasió d'agraïr l'important donatiu de Viatges
Barceló amb motiu de l'excursió a Andalussia que va ser un exit.
N'hi ha ja que valen que se n'organitzi un altre per visitar el Nord.
(Passa a la pàgina 5)
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O la mort d'En Guitiem Colom ferret
per Francesc de H. 11ol1
Dimecres dia 6 va morir a Ciutat el poeta Guillem Co-
lom i Ferra, qui ha estat considerat comi el darrer poeta
de l'Escola Mallorquina. Nascut a Sóller el 1890, es llicencià
en filosofia i lletres per Barcelona i dedica tota la seva exis-
tència a l'ensenyament i al conreu de les nostre Iletres.
Tot seguit reproduim un article publicat a «Diario de
Mallorca» dijous passat, degut a la ploma de Francesc de
B. Moll, en el qual ens ofereix unes impressions personals
d'En Guillem Colom, a qui l'uní una ¡larga i bona amistat.
A416 que durant aqUestS dos anyt
darrers s'havia anunciat sovint com
a molt pròxim, s'ha esdevingut en
poques hores: és mort el poeta Gui-
!leen Colom, després de llarga malal-
tia i de diverseS intervencions qui-
riirgiques que la seva fortalesa física
havia resistit 1. se n'havia aprofitat
de manera esperançadora.
No fa gaire setmanes que vaig te-
nir la darrera entrevista amb ell, a
la saleta de la seva casa del carrer
de Zanglada on tantes vepades ha-
viem tingut sessions de lectura clan-
destina en els anys de la postguerra.
Férem una bona conversada en la
qual encara va mostrar una claredat
de pensament i una serenitat d'es-
perit realment admirables.
nostra amistat venia de molt
lluny. Fa cinquanta anys que establi-
rem un contacte mês que freqiient,
quais diari, pel fet d'haver-me ins-
tallat com a llogater a un entres61
de la casa del Mirador on els Coloms
habitaven el primer pis. Sr no ens
hagués lligat en vincle amical la co-
munitat d'idees i del gust per la li-
teratura, ens hauria unit lanonhomia
total i el tracte obert ì simpàtic del
poeta i de la seva senyora Antimia
Rullan. Aquesta unió, en !loe de de
bilitar-se quan se n'anaren a viure a
una altra casa, es va anar afirmant
amb les activitats que tots dos con-
tinuàvem exercint i que un paren
de vegades es concretaren en la rnti-
tua coliaboració d'autor i editor.
Com a autor, Guillem Colom pre-
senta quatre caires principals: el de
poeta Iíric, representant tardà de
l'anomenada Escola Mallorquina,
amb els 'llibres «Juvenilia» (1918),
«De l'alba al mig dia» (1 0291, «Can-
çons de la terra)) (1947), « oferta
mistica» ( 1 9 4 9 ), «La terra
al cor» (1957) i «Primavera d'hivern»
(1969); el de poeta narratiu o èpic
en «Aguiles» (1920), en L'amor de
les tres taronges» (1925) i en «El
Comte Mal» (1950); el de poeta dra-
matic en «Antígona» (1935), «Cecilia
de Solanda» (1945) i «Jauma IV»
(1949); i el de narrador autobiográ-
fic en el volum «Entre el calkr i Ia
cendra» (1972). Ha desplegat, a més
una gran labor de traducció d. das-
sics llatins (Esquil, Horaci, Estacr),
de Camoens, de Longfellow i deis
provençals Mistral i Aubanel. L'any
1973 obtingué, ben guanyat, el títol
de Mestre en Gai Saber.
Entre tota aquesta producció poé-
tica vaig tenir el gust d'esser l'editor
de «Cançons de la terra» i del famas
poema «El Comte Mal». Llegint
aquestes obres i preparan t-ne la pu-
blicació, vaig tenir ocasió d'apreciar
els seus alts valors literaris, que ja
s'havien -manifestat en poemas juve-
nils com «L'amor de les tres taran
ges». En aquest poema hi ha quatre
versos que vaig Illegir fa cinquanta
anys i no els he oblidats mai. Per
comprendre's tot el valor emocional
hem de situar-nos dins l'ambient mí-
tic de la famosa rondalla que serveix
de tema: En Bernadet duu les tres
taronges, i abrusat de set, en xapa
una, de la qual surt una donzella que
Ii demana aigua; En Bernat no pot
donar-n'hi i la donzetlla mor; segueix
envant, cremant de set irresistible,
fins que es decideix a abrir la sego-
na taronja, i en surt una altra don-
zella de la qual el poeta diu aquests
quatre versos d'una inesperada i su-
prema expressivitat:
Duia a la ma una flor de grana
i un vestit negre de salí,
portava dol de sa germana
morta de set a mig cami...
La técnica dels poemas de Guillem
Colom es la clàssica, la del respecte
al ritme i a la mesura, que és una
de les constants de l'Escala Mallor-
quina. Aquestes qualitats són refor-
çades per un profund domini i una
extensa riquesa del llenguatge, del
qual Guillem
 Colom posseïa recur-
sos expressius molt especials.
Actualment i de bastants anys,
Guillem era el darrer supervivent de
Ia dinastia poética iniciada amb l'es-
tre podarás de Mossèn Costa. Els
temps han mudat i els gusts i tècni-
ques poètiques també pare) no hi ha
canvi-prou positiu per a invalidar el
mestratge d'aquella dinastia repre-
sentativa del classicisme, de la Ilu-
minositat i de la preocupació per
-l'obra ben feta».
Darrerament estàvem en tracte per
a editar una extensa Antologia de
poemas de Gillem Colom. Esperem
que podrem dur-la a terma per con-
vertirla en la consagració pòstuma
d'aquesta gran figura de les nostres
Lletres que acaba de cloure la seva
vida terrenal.
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Referencia de la sesión celebrada
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
el día 4 de Junio de 1979, presidida
por el Sr. Alcalde D. Pedro Mesqui-
da Obrador 'y con asistencia de los
Sres. Antich, Bover, Ballester, Cer-
da, Oliver, Batle, Mayol, Adrover,
Riera, Obrador, -Monserrat, Mas, Vi-
cens, Barceló, González y Juan.
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior..
Por el Secretario se dio lectura a
unescrito del Gobierno Civil, sobre
3a formulación de advertencias de
ilegalidad a las Corporaciones Lo-
cales.
Dio lectura asimismo al Real De-
creto 1.256/79 de 25 de mayo sobre
formación de presupuestos locales
del año actual, ý a la Resolución de
Ia Dirección General de Administra-
ción Local de 25 de mayo último, por
Ia que se establecen criterios sobre
funcionamiento de las Corporacio-
nes.
Colocar en la fachada del Merca-
do Municipal, una placa conmemo-
rativa de su construcción.
Se acordó la adquisición de dos
fincas para la ubicación de la Esta-
ción Depuradora de aguas residuales
de esta Ciudad, aprobándose el Plie-
go de condiciones para contratar di-
cha adquisición.
Prestar aprobación al Pliego de
Condiciones para convocar Concurso
para la adjudicación del servicio de
Recaudación municipal en período
ejecutivo.
- No modificar, de momento, las .ta-
rifas existentes -
 para la prestación
• del servicio de recogida de basuras
a domicilio.
Dejar sobre la Mesa el asunto re-
lativo a la receptión de la primera
fase de la Urbanización «La Punta*
de Porto Colom.
Encomendar al Arquitecto D. Va.
lentín Sorribas, la redacción de un
Proyecto técnico para el remoza-
miento y adecentamiento del Cole-
gio «Inspector Juan Capó*.
Encomendar al Arquitecto D. Va-
lentín Sorribas, la redacción de un
Proyecto técnico de las deficiencias
y necesidades observadas en el edi-
ficio del Colegio «Reina Sofía*.
Acceder en parte a la solicitud del
Director del Robinson Club Cala Se-
rena sobre instalación de varias se-
fiales de tráfico.
Adquirir de la Casa Luis Vila, 22
discos de señalización del tráfico
con sus correspondientes postes.
Desestimar la petición del Presi-
dente de la Asociación Provincial de
Empresarios Industriales Feriantes
y Vendedores de Baleares solicitan-
do la concesión de la administración
control de Mercancías que semanal-
mente se celeba en esta localidad.
En el Capítulo de Ruegos y pre-
guntas, D. Cosme Oliver propone la
toma de contacto con otros Ayunta-
mientos periféricos para ektudiar la
posibilidad de ' 'mancomunar servi-
cios municipales y D. Francisco An-
tich considera muy necesarias estas
relaciones con vistas a la creación
de Entidades supramunicipales.
D. Bartolome Cerda se interesó
por la conservación de las antiguas
escuelas de Son Mesquida, Son Ne-
gre y Es Port.
A continuación el Sr. Alcalde dio
cuenta de las gestiones realizadas
con vistas a conseguir la instalación
del servicio telefónico en el Caserío
de Es Carritx6.
El Sr. Antich pidió que se faculta-
Al cel sia
ra a la Comisión Informativa de Go- I
bernación y Tráfico
 para obtener in-
formación sobre el coste de unas
emisoras para el uso de la Policía
Municipal y la ambulancia, expre-
sando los reunidos su parecer con-
forme con dicha petición.
Seguidamente, el mismo Sr. An-
tich, presenta un modelo de conta-
dor de agua y dá cuenta dejos con-
tactos que se tienen con técnicos pa-
ra este asunto.
El Sr. Riera toma la palabra para
indicar que, sin dejar de lado los
problemas heredados, cada Comisión
debería plantearse un plan de actua-
ción, a fin d eabordar los asuntos
más urgentes. El Sr. Antich mani-
fiesta que hoy lo más urgente y ne-
cesario son precisamente los pro-
blemas heredados, ya planteados por
la Corporación anterior; y el Presi-
dente de la Comisión Informativa de
Obras municipales afirma que se es-
tá elaborando un sistema de priori-
dad.
D. Antonio Monserrat señala la
conveniencia de blanquear la escue-
la de Son Prohéns.
D. Jaime Bar-peló señala la nece-
sidad de informarse completamente
de la problemática heredada del an- I
terior Consistorio, para poder abor-
dar las soluciones con una visión glo-
bal.
El Sr. Obrador se interesó por los
problemas deportivos de Ca's Con-
cos.
El Sr. Alcalde cierra la sesión dan-
do cuenta de la visita corporativa al
President del Consell General Inter-
insular y del Consell Insular de Ma- I
llorca, acordando los reunidos hacer
constar en acta la satisfacción de es-
ta Corporación Municipal por la fa-
vorable acogida del President.
Y no habiendo más asuntos de que
tratar, el Sr. Alcalde levantó la se-
sión, siendo las veinticuatro horas,
de que yo, el Secretario doy fe.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera




D. 17: S. Gregorio
L. 18: S. Leoncio
M. 19: S. Romualdo,
M. 20: Sta. Florentina
J. 21: S. Luis
V. 22: S. Paulino
S. 23: S. Félix
Lune




 Palma por Porrona,
Montuiri y Algaida: A las 0'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y
horas.
Palma-Felanitx: A las 10 1210
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.
Domingos y dias festivos. •
laa 10 15'30 20'30 y 22 h.
Paisana-Porto -Colom: • las
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.
Porto -Colom-Felanitx: • las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30
Domingos y festivos: A las
7'30, 930, 12'30, 16, 18, y 21 h.
Felanitx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.
Domingos a las8,12'15
Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18
Domingos a las 9, 13
Felanitx-Cala d'Or: 0'30 drio.
11'10 dom. 18'45 dilo.
Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1810‘
diario. 12'30 y




Dr. B. Nicolau- C. Esquinas, 28
FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL
M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
F. Pifia - Mayor, 47
Panadería
M. Barceló - ZavelL4, 23.
Comestible.
F. Artigues - Jaime 1, 23
I. Hernández - Bellpuig, 1
1554
Gener.—Els obrers de la confraria de Sant Antoni re-
clamen als jurats 5 lliures 17 sous que deven al bad. (Lit)
Bartomeu Oliver rabé 15 sous per tres sonades de
canyes per cobrir el porxo de la Sala. (Bor)
Per Cinquagesma entrá batle l'honor Antoni Artigues.
(EO)
Juliol, 28.—Miguel Artigues de Porreres féu donació
de la possessió del Pujol al seu fill Antoni. (FC)
Setembre, 4.—Joan Soler deixa en testament, 10 lliu-
res a l'obra nova de la fábrica de l'església parroquial;
una quartera de forment censal a la Verge Maria del Puig
de Sant Salvador (dit censal es convertirá en cera que
cremará durant la missa); tres baítelles de forment a la
Verge Maria de Monsea-rat. (AG)
Setembre.—Escrutini de la collita; Forment, 14.000
qual-teres. Ordi, 6.000. Civada, 5.000. (EU)
1555
Gener.—Era el rector de la parròquia el canonge Jo-
roni Sant just. (EB)
Es feia molta feina a l'obra de l'Església. (EB)
Per Cinquagesma entrá batle l'honor Antoni Protiens.
(EO)
Agost, 25.—Escrutini de la collita: Forrnent, 8.000
quarteres. Ordi, 6.000. Civada, 5.000. (EU)
1556
Mang, 8.—Mn. Pere Net pren possessió com a miste-
la de Santueri, amb el salan acosturnat de 50 !aires
anuals. Era guardià de la fortalesa Antoni Pou amb el
salari de 27 Munes anuals. (Dad)
Juny, 30.—E1 vicari de Sant Joan reclama als jurats
de Felanitx 360 Iliures que
 Ii deveu per blat i ordi que
els ha venut de les primícies. (Lit)
Per cinquagesma entrá batle Bartomeu Artigues.
(RO)
1557
Rector de la parroquia: Jeroni Santjust. Preveres:
Joan Blanc, Joan Colom, Pere Ramon, Antoni Forner, Ono-
fre Pujals, Gabriel Palau, Antoni Artigues. (AP)
Per cinquagesma entrà batle Jaume Nicolau. (EO)




Habiendo sido otorgada por el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismos, la concesión de obras de una dársena deportiva a rea-
lizar en Porto-Colom, se pone en conocimiento de todas las empresas
interesadas en realizar dichas obras, se lo notifiquen al Club, sito en
calle Mar número. 23 Porto-Colom (Felanitx) Teléfono 575047; horas
de 10 a 12.
Felanitx, a 26 de Mayo de 1979





Camilo u Babo - Chiloorfa Con
Tres pruebas pera atletas de Felanits
Los pasados días 2 y 9 se celebra-
ron en Palma las dos jornadas de los
Campeonatos de Baleares de Atletis-
mo de la categoría cadete. Estuvie-
ron presentes siete atletas de Fela-
nitx (cuatro del Colegio J. Capó y
tres del I.N.B.) que previamente ha-
bían logrado unas marcas de cierta
categoría indispensables para poder
i participar.
María Martín del Juan Capó fue
quien más destacó con dos victorias
en las carreras de 150 m. y 1200 m.
En esta última prueba fue segunda
Ia corredora del mismo centro Se-
bastiana Vadell.
I Toda la participación masculina
se centró en la prueba de 300 m. do-
minada totalmente por nuestros at-
¡etas. Ganó claramente Antonio
Monserrat siendo segundo Jaime
Obrador, ambos del [N.B. En los
puestos tercero y cuarto, dos corra
dores del Juan Capó, Juan M. Peña
y José Cano. También tomó parte
en esta carrera Matías Mas.
Para esta tarde y para el próximo
sábado está prevista la disputa de
los campeonatos juveniles en los
que parece que también habrá re-
presentación femenina local.
 4111111~
SE VENDEN PUERTAS Y VIDRIE-
RAS. Procentes derribo «Es Molí
de Foc», plaza España.
Informes en la misma obra.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Miguel Vaquer Xamena
que falleció en Felanitx el dia 12 de junio de 1979, a la edad de 86 años, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E. P. D.
Su afligida esposa Da. María Antonia Salort Olivet; sus hijos Luis, Julián, Miguel y Francisca; hijos
politicos Catalina Ferrer, Bárbara Caldentey, Pilar Escudero y Juan Adrover; nietos, biznietos, hermanas
sobrinos, y demás familiares, al particIpar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente
en sus oraciones, pór lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Algar, 40
.• •
Mutua Felanigense
Se convoca a los Sres. Mutualistas a la junta general ordi-
naria que tendrá lugar el día 28 del actual, a las 18'30 en primera
convocatoria y de no haber número su ficiente, a las 19 en segunda,
en el local social, Pza. Arrabal, 6 para tratar de los asuntos rela-
cionados en el orden del dia.
Felanitx, 15 de junio de 1979
El Presidente. Antonio Ramón
Ve111110 casa de C11111110
vieja, con tres cuarteradas de terreno, luz y agua.
Cerca del Carritxó.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Compro olootlas
antiguas
... A LOS PRECIOS INDICADOS:
Pesetas
50 cms. plata años 1869-1870	 1000
i 50 cms.	 »	 »	 1889	 1000
50 cms.	 »	 »	 1896	 1500
1 peseta	 »	 »	 1933	 1000
1 peseta	 »	 »	 1869 España 1500
1 o s » 1881	 700
1 a » » 1884 10.000
1 a a a 1894 1000
2 o O 0 1889 1000
2 » a » 1891 10.000
2 o » a 1892 1000
i	 2 » » » 1894 8000
FISLANITX
ÌNFORMACIÓN LOCAL,
La Festa del Corpus
Dijous i després de l'Ofici solem-
ne que se celebrà a la Parròquia,
s'inicià la processó amb el SantIssim
Sagrament, que va recórrer l'itine-
rari acostumat. La custódia era por-
tada per preveres de la vila i acorn-
panyaven l'Eucaristia amb capa plu-
vial el Rector Sr. Rebassa, el P. Su-
perior dels teatins Sr. Duran i el Vi-
cari Mn. Adrover. En acabar i des
d'alt del Replà s'impartí la Benedic-
ció.
McamItzació Cultural de lee allalete-
quia do la Calza
Dimarts que ve, a les 9 del vespre,
a la sala d'actes de l'Institut
nal de Baxillerat, dintre de la cam-
panya de dinamització de les Biblio-
teques de «la Caixa», tindrà lloc una
sessió de Cine-Forum a càrrec d'En
Jaume Vidal. Es projectarà la pelli-
cula «Luna de papel. de Bogdano
v ich P.
La projecció es farà amb un equip
especial que portarà el comentarista.
No cal dir que la sessió és gratuita
i a efia hi queda convidat totharn.
Bogar del Ponelonista
CONFERENCIA:
El próximo jueves día 21 a las 9'30
de la noche pronunciará una confe-
rencia nuestro paisano el Biólogo D.
Antonio Bennasar Roig sobre el te-
nia «EL MEDIO AMBIENTE EN
MALLORCA. DE LOS ANIMALES
Y LAS PLANTAS Y PELIGROS
QUE LOS AMENAZAN». Se invita
al.público en general.
FUNCION RECREATIVA:
Se anuncia para el sábado día 23,
a las 6 de la tarde una actuación de
música sudamericana en el Hogar
del Pensionista.
EXCURSION:
Para la última semana de junio se
organiza una excursión a Orient, .
Bunyola, Esporlès y visita a La
Granja.
Para información e inscripciones
en el Hogar del Pensionista.
Agradednilento
Ante las múltiples mani-
festaciones de condolencia
recibidas por la familia
Vaquer- Salort con motivo
del fallecimiento de D. Mi-
guel Vaquer Xamena su
esposa, hijos y demás fami-
liares, en la imposibilidad
de corresponderlas a todas
personalmente, quieren ha-
cer público su agradeci-
miento a través de esta nota.
A todos, muchas gracias.
SEGUN ESTADO DE CONSERVA-
CLON PAGO MUCHO MAS.
OTRAS FECHAS también compro
DUROS DE PLATA PAGO













absorbe del 95 al
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Comunica a sus clientes y público en
general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, n°. 13.
Nuestra exposición segUirá en la calle
Hospicio, 22.
Oferta especial:	 e
Televisor LA VIS colar. Ultimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 }	 95.000 »
EaciIigiiIs ðe 12 o 18 mas 
Papelería Mill011
CLASES REPASO 2". y 3°. BUP y





C. José Antonio, 66
TEL. 580345







Plancha a vapor al precio de la normal
1.300 ptas
Major, 25	 Felanitx
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
111111111111M D. Pedro Canet Sanó
que falleció en Felanitx el día 15 de junio de 1979, a la edad de 82 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
B. I. P.
Su afligida esposa Antonia Espigas Sagrera; hijo Pedro; hermana María; herma-
nos políticos Miguel Mestre, Juan Obrador y María Espigas; ahijadas Catalina Mestre
Canet y María Huguet Canet; sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades
tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual les que-
darán sumamente agradecidos.





ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
O. floinio Oliver Coll
que falleció en Palma el día 12 de junio, a la edad de 65 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligida esposa Antonia Soler de Fradua; hijos Antonio y Guillermo; hijas
políticas Elisenda Amat y Mercedes Rossell; nietos; hermanos Miguel, Catalina, Gabriel
y Jaime; hermanos políticos, sobrinos, y demás familia, al participar a sus amistades tan
sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones. Mañana a las 20 horas
se celebrara un funeral en la iglesia parroquial de S. Miguel de Felanitx.





El pasado sábado día 9 por la tar-
de, en el Santuario de San Salvador,
recibió su primera comunión el ni-
ño Bernardo Tauler Ferrer.
El mismo dia y en el mismo tem-
plo, la recibió la niña Catalina
Adrover Prohens.
También el sábado día 9 por la
tarde, en la Iglesia de San Alfonso
celebraron por primera vez la Euca-
ristia las hermanas María Inés y Ca-
talina Pilar Oliver:Rosselló.
El domingo dia 10 y en la Parro-
quia de San Miguel de nuestra ciu-
dad celebró su primera Eucaristía la
niña Antonia Mesquida Adrover y en
la Iglesia de San Alfonso la celebra-
ron los hermanitos Narciso y Pedro
Juan Fullana Mestre.
En la iglesia de Santa María del
Mar de Cala d'Or y el mismo domin-
go día 10 recibió la primera Comu-
nión la niña Catalina Barceló DIP4
ran.
Reciban todos ellos, así como su.
padres, nuestra más cordial enhora4
buena.
EXAMENES
Con brillantes notas han superado
los exámenes de solfeo en el conser-
vatorio de Música de Palma, los
alumnos de la profesora D°. Catalina
Ramón:
Preparatorio: Catalina P. Oliver
Rosselló, Cristóbal Vicens Picó, Se-
bastián Nicolau Antich y Margarita
Sureda Ramón.
Primer curso de solfeo: Sebastián
Nicolau Antich, Antonio Adrover
Picornell, Ma. del Carmen Rosselló
Pons, Cristina Adrover Rosselló,
Juan J. 11óca Tauler y Antonio Ros- ,
selló Nadal.
Enhorabuena.
En los exámenes recientemente
celebrados en el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Palma, los)
alumnos de dicho centro y
 minT
bros de la Banda de Música de Fe-
lanitx, han obtenido las siguientes
notas:
Aprobado en primer curso de Cla-
rinete: Onofre Mascaró Mesquida,,
Miguel Monserrat y Juan Madrona
Far.
Sobresaliente de primero y segun-
do de Clarinete: Rafael Adrover
Obrador.
Sobresaliente de tercero de Clari-
nete: José Prohens Juliá.
Notable de cuarto de Clarinete:
Juan Gomila Oliver.
Aprobado en quinto de Solfee..
Sobresaliente en primero de Canto
Coral y Matricula de Honor en ter-
cero de Clarinete: Pedro Siquier
Pons.
Sobresaliente en segundo de Flau-
ta: Juan Oliver Vicens.
Reciban todos ellos nuestra felici-
tación.
NECR.OLOGICA
El pasado domingo día 10, dejó da
existir, a la edad de 87 años y des-
pués de recibir los auxilios espiri-
tuales, I). Sebastián Adrover Adro-
ver. D.e.p.
Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a sus hijos
D°. Sebastiana, D. Guillermo y D.
Antonio, hijos políticos y demás fa-
milia.
BUSCO CHICA PARA CUIDAR NI-
ÑO.
Informes: Horas despacho Tel-
580488 — Particular: Tel. 580692.
URGE AYUDANTE TAPICERIA
'ron carnet de conducir clase B.
IMPORMES: EN ESTA ADMON.
El Convent...
(Ve de la pagina I)
També liem de fer constar aquí un profund agraiment a l'Em-
presa Caldentey pels cent pasatges per anar a Ciutat que regaló a
la tómbola a benefici de les obres, i també per lo molt que dona-
ren per la mateixa finalitat, a Cerómiques Mallorca, Sa Font, Ce-
rbaniques Capó, Pescapeix, P. Mestre, Formatjera Valens, etc.
Pel nostre bon amic, Cosme Oliver, el Regidor que viu mes
aprop del Convent i que per això haurà d'esser el nostre represen-
tant a la Sala, ens ha arribat l'agradable noticia de que es prepara
per el dia 7 de Juliol una verbena a benefici de les obres pel ma-
teix personal que organitza les de Sant Agustí.
 Per tant, lo que ara
s'ha d'aconseguir es que la gent es mogui i no deixi d'anar-hi o al
manco que pagui l'entrada. Ja s'ha tengut una reunió dels repre-
sentans de l'Ajuntament amb alguns de la Comissió del Convent
sobre aquest assumpte.
També hem sabut que per les festes de Sant Agustí, el vespre
de les Completes, no hi haurà més que lo que s'onganitzi en les pro-
ximitats del Convent. Alzó podría donar molt de resultat si amb
temps es preparassin atractius pel públic, com donar sangria i que
hi hagués també quemenjars, etc. Son coses a pensar i organitzar.
A última hora en Sebartià'de Son Gayó, depositan i del billet de
lotería que per Nadal tregué duro per pesseta em diu que está a punt







— Faltan tan sólo unas horas para
que los destinos del C. F. FELANITX
sean decididos por la «nueva» JUN-
TA DIRECTIVA bajo el fervor y la
isla del aficionado. Concretamente el
pnitimo martes día 19, a las 10 de la
moche. en «Cafetería Cristal», fecha,
-hora y lugar en que tendrá lugar la
ASAMBLEA GENERAL del C. D. FE-
LANITX.
He dicho NUEVA Junta Dime
tiva porque es norma que la direc-
tiva vigente presente la dimisión en
pleno al finalizar la temporada. Y al
empezar la próxima se vuelve —nor-
ma/mente— a presentar la misma
bajo la mirada beneplicita de la Fe-
deración. Pero este año, creo, va a
haber algunas bajas, inevitables ba-
jas por motivos más que elocuentes.
Sin embargo el seno derectivil está
~ido como siempre, y confío que la
apoyaría que integran la Directiva se-
guinin en la brecha... Una brecha
que viene abriendo D. Nicolás y aquí
paz y luego gloria.
— Sip duda el martes será un dia
importante, yo diria que fundamen-
tal, para el Club. Los SOCIOS, la
AFICION, deben comparecer por allá,
dar el sí a las cabezas visibles de la
nave merengue para que estos no se
echen para atrás y sigan dando el do
de pecho en su ingrata e impagable
labor en beneficio del deporte rey
local.
— Los socios y aficionados se pre-
guntan y preguntan por los FICHA-
JES. Un capítulo que les pica una
barbaridad, la curiosidad reinante es
demasié. Es cosa lógica, y no puede
extrañarme. Pero se ha de convenir
( si se razona un poquito) que es pre-
maturo —no me cansaré de repetir-
lo— hablar de ello, por aquello de
que se puede dar cuña a interferen-
cias de otros clubs y de paso encare-
cer el «producto», por si el asunto
no estuviera más que caliente.
— Pero mas que hablar de ficha-
jes, convendría hablar de las CUO-
TAS DEL SOCIO para esta próxima
temporada. Saber con cuántos so-
cios se va a contar. Con el CAPITAL
de que se va a disponer y después
comenzar a hacer las cuentas de la
vieja. Así podríamos saber cuánto
se le puede pagar a fulanito o men-
ganito, cuantos hombres de esta ca-
tegoría se pueden fichar... Que los
GASTOS van a ser cuantiosos, más
del doble de lo que se contaba en
principio y si la afición no arrima el
hombro el C. D. FELANITX debe
conformarse con confeccionar un
equipito del montón
 y.. Pelillos a la
mar.
— La afición deberá, pues, dar el
primer paso. Un paso decisivo. Ella
sin duda será la medida de las as-
piraciones del actual CAMPEON.
— TIMONER venció en su cate-
goría en la tradicionalra CI-
CLISTA de «ES FIGUElar dispu-
tada el pasado domingo.
— Mientras se habla mucho de
*margaritas». Se dice que son las
flores que hacen tilín al Presidente-
Sr. VALLS. ¡Pero su agradable aro-
ma es tan caro como los perfumes
de Paris!
— Mientras se está deshojando.
otra margarita. Xisco si, Xisco no,.
Xisco si...
— Es posible que la tertulia fut-
bolera de Bar «RAULL» se traslade
a PORTO-COLOM este verano... No
será de extrañar si el infatigable ca-
fetero monta un negocio por aque-
llos refrescantes parajes. ¿Dónde?
¡Quilo sa!
— Bueno, a ver si nos vemos por






Por no poder atender
Informes en las mismas
Cine Felanitx
Teléfono 581231
Miércoles 20 y jueves 21 a las 930
La sorpresa cómico-erótica del año
Alfredo Landa vió gEMMANUELLE, y... ¡se puso a practicar!
HISTORIA OE	 (646
Clasificada 4S) ¡naturalmente!
Y otro film base en el mismo programa:
Fuerza de vigil •ancla con Kris Kristoffersonprotagonista de «CONVOY»
Viernes 22 sábado 23 a las 930 y domingo 24 desde las 3
Después de «FIEBRE DEL SARAO° NOCHE» y «GREASE»
1979 le ofrece una pelicula pensada por y para la juventud





David Janssen y Senta Berger-
CINE PPINCIP Al, permanecerá cerrado




Una «loca» para matar
fine Principal





ELS CLOSOS DE CAN GAYA
Senyor Director de «EELANITX»
Com es sabut, la vila que ha do-
nat nom al periòdic que amb tant
,d'encert dirigeix, posseix un jaci-
ment talaibtic notabilíssim entre els
que es troben a Mallorca, per la seva
extensió i per la quantitat d'edifica-
cions que el constitueixen. Fou des-
cobert, ben bé per atzar, per un ale-
many arqueòleg afeccionat que havia
vingut
 com a simple turista fa uns
deu anys, mica más mica menys. Ha-
vent, llegit la noticia als periòdics
 de
Barcelona —gairebé tots se'n feren
ressò— en venir per l'agost a fruir
les meves vacances habituals a Por-
to Colom, vaig aconseguir, amb fa-
i de molt bon grat, val dir-ho,
que l'enyorat amic Joan Cerdà m'hi
acompanyés, ja que ell en coneixia
l'existència i la situació, encara que
personalment, fins aleshores, no hi
hagués estat mal. Quedarem sorpre-
sos tant de l'extensió ocupada, com
que fins aleshores hagués passat de-
sapercebut. Els camps on es troben
les restes talaibtiques eren, certa-
ment, desavinents i allunyats de qual.
sevol via d'ús habitual, fet que ex-
plica el desconeixement, per una
part, i l'accidentalitat • de
 ia desco-
berta, per l'altra.
Ara, però, la situació es completa-
ment diferent. Es troba a l'abast de
la ma s'hi pot anar inclús a peu o
en bicicleta. Seguint la carretera que
va de Porto Colom a S'Horta, a dos
quilòmetres, maxim tres, després del I
Port, a ma dreta i ben aprop d'un
pou i dipòsit de la companyia d'ai-
gües (que es a l'altra ma), es troba •
aquest camp talaiótic. Aquest estiu
darrer, aprofitant el pas per allí de
retorn de Santanyí, vaig fer algunes
fotografies, encara que sense cap
Hoc de certa elevació a la vora, es
dificilíssim obtenir una imatge va-
ledera del cOrtjtinf.. ; • •
Perquè es dóna el cas, que les cinc
o sis edificacions —o restes d'edifi-
cació— que formen aquest jaciment
excepcional, estan amagades per una
espessura de mates de Ilentisque de
gran vitalitat que no en deixen veure
ni l'estructura ni l'estat de conser-
vad& I ara va el meu suggeriment:
Jo crec que valdria la pena que
durant l'estiu, quan el Port es ple de
jovent felanitxer
 que estudia batxi-
llerat i comença a sentir neguit per
les coses de la pròpia història, d'or-
ganitzar una especie de camp de tre-
ball on els estudiants realitzessin
aquesta tasca de neteja i descobri-
ment del que es pot convertir en les
restes
 arqueològiques més impor-
tants i característiques de la pobla-
d& Només cal que el Professor
d'Història de l'Institut, a qui no tinc
el gust de conèixer, o alguna altra
persona aznb idoneïtat semblant, es
posi al davant de la idea i movilitzi
els seus alumnes per a realitzar-la.
Es una etapa aquesta, la de neteja
d'herbes i arbusts, que no reqUereix
cap coneixement especial, nomes bo-
na voluntat, desig de feinejar i aten-
ció a no malmetre res de tal com
està. Un cop net i ben delimitat el
camp talaibtic, seria qüestió de fer
venir un expert i estudiar les possi-
bilitats, fins on fos possible, de re-
construcció; per!) abr.() ja seria tota
una altra història
 en la que no es
pot pensar sense dur a terme la pri-
mera.
Estic seguríssim que, si algú del
prestigi adequat es posa al davant, fa
les gestions degudes a l'Ajuntament
i amb el propietari, no han de man-
car joves estudiants suficients per a
realitzar durant l'estiu aquesta tasca
que després els ompliria
haver-la duta a terme. La programa-
ció, els dies i horaris de treball i les
eines necessaries, tot es resoldria
tacilment, n'estic segur, si aquesta
proposta feta ger un foraster que
ta, però, més de cinquanta anys que
cada estiu compareix a gaudir del
Port i dels seus encants, es presa se-
riosament per qui estigui en condi-
cions de convertir-la en realitat.
Jo no puc fer res més: He tingut
Ia
 idea i ilençada confiant que
no caurà
 en el buit i que en un ter-
111~91ILTIE
me no massa liarg. aquest jacimentt
talaibtic de Felanitx s'incorporarà at
Ia Ilista d'estacions arqueológiquest
balears que mai no es deixen perdrek
els estuidosos de tot el món que vi»
siten l'illa.
Tindrem la sort de que sigui aixf?
Jo crec que el jovent estudiós Od•
Felanitx no tolerara que el temps„
inexorable, vagi malmetent fins
anon-ear, allò que amb tant poc d'es-
forç pot ésser orgull de la poblar:My.
I que no mancara qui s'hi posi alt
davant i els dirigeixi.
Antoni Marti i Bastif
asmargiownwor
	
FINCA DE UNAS 15 CUARTERA-7
DAS, con casa dotada de luz eléc-
trica, a un Km.,de,1a ciudad,
busca aparcero.
INFORMES: EN ESTA ADIWON.
COMPRARIA VELOMOTOR
Informes Tel. 580495 y 580592
SE VENDEN PISOS en calle
Zavellá.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx
Vendería o traspasaría
Celler	 Tia
Informes en el mismo
Pozo Villa, 5	 Te1.581088	 Felanitx
¡AFICIONADO!
I futuro del  fútbol
 fetanitxer
eir n h:s manos
ACUDE A LA
Asamblea en eral
Martes día 19 a las 10 noche en Cafetería Cristal
¡Aficionado! si tú colaboras la Directiva se siente capaz de continuar
la racha victoriosa de estos cuatro últimos (y gloriosos)  anos.
¡Estamos en Hl División!
el Ce Felanitx
La destrucció del medi ambient a
Mallorca (I)
Medi ambient, ecologia, contarni-
destrucció o conservació del
paisatge natural i
 històric, esgota-
ment dels recursos, són paraules
que, do cada dia mes, entren a for-
mar part del lèxic
 habitual dels dia-
Jis i altres medis de comunicació de
snasses, a converses, a debats i a pro-
posicions de futur de qualsevol par.
41t
 politic. Tot aquest nou bagatge
de conceptes denota clarament
greulameni d'una problemàtica que,
poc o gens, no s'havia tengut en
compte: la relació HOME-NATURA
als temps moderns. Aquesta relació
passa ara per un periode alt
si, motivada per les contradiccions
que les societats anomenades *de-
senvolupades. han provocat dinsel
funcionament dels ecosistemes na-
turals. L'Ecologia, aquesta ciencia
avui tan de moda i, moltes de vega-
des, tan «miserablement utilitzada,
ha tengut raó quan programa com
a hei
 general que les actuacions irra-
cionals deis _homes sobre la natura
provoquen Ia ruptura d'equilibris
d'una manera irreversible. Els clams
que fins fa poc eren tenguts com
aapocaliptics» —els eoalegs conside-
rats com a nous profetes de la des-
trucció— lexagerats o fora de aloe,
ara ja en aquests moments són ob-
jecte de reflexió i prudent estudi.
Pera, com sol passar sovint, són 00-




 per tant, les ac-
tuacions han de ser ben decidides.
Si els pingüins de l'allunyada An-
tàrtida duen D.D.T. dins els seus
cossos o les tunyines del mar han
acumulat mercuri, aixa implica que
els processos de polució o contami-
nació química han arribat per tot
arreu i són presents a qualsevol lloc
de la Terra. I no sols
 això, conceptes
com aliments tóxics acumulació de
deixalles, contamiríació i erosió dels
swals, contaminació de l'aigua, con-
taminació de l'atmósfera i alteració
del clima, escaps radiactius pr ex-
plossions o centrals nuclears, esvai-
ment d'especies vegetals o animals,
etc., no són coses allunyades i que
succeixen enfora de ca nostra; ben
al contrari, passen al nostre entona
El Mediterrani, que enrevolta Ma-
llorca per tr ts els costats, ens for-
neix d'un bon exemple del que sera,
si no hi posam remei, una bassa pu-
denta per mor del petroli, dels li-
quids que transporten les clavegue-
res de les ciutats, on s'hi aboquen
les aigiies putrefactes dels rius que
transporten un vertader cóctel qui-
mic, i els residus de milers d'ins-
tallacions
 turístiques.
Evidentment, el problema es aquí
i ens ve a demostrar que el pensa-
ment de l'home dominador i rei de
ia creació es un pensament a aban-
donar als llocs comuns de la histò-
ria. L'home es una criatura més sot-
mesa a las
 heis
 de la Natura, i aques-
ta, trastocada profundament, comen-
ea a passar factura. Hem d'acceptar,
ida, que l'home mes que dominar
haura de gestionar els recursos que
ofereix el medi ambient amb un ma-
xim de respecte.
Mallorca, encara que hi ha gent
que no ho vol acceptar, sofreix Lam-
be aquesta problemática generalit-
zada. Al llarg de la nostra història
els mallorquins hem anat modificant
el nostre entorn. En primer lloc per
conrar, construir o cobrir les neces-
sitats primordials s'hagué d'agredir
els alzinars i les garrigues. Pera se
sabia que la terra necessitava des-
cansar per donar fruit i l'abonaven
amb matèries orgàniques, cendres
de formiguers o fe-made-s. Encara
que cabres i ovelles i la institucio-
nalització dels incendis, per a la seva
menja de brots tendrés reduiren
molts d'alzinars frondosos a les
grans carritxeres que tots coneixern.
Tot i ser importants aquests i altres
factors de la història ecològica de
Mallorca no tenen comparança amb
els
 fenòmens que ha provocat l'apa-
rició del turisme de masses.
L'augment caatic del turisme ha
desequilibrat la balança de cap a la
destrucció incontrolada dels Roes
naturals. La història recent comen-
ça per la colonització de la costera
i es ben senzilla: on hi havia un
troç d'arenal ara hi ha una murada
de ciment habitada uns quants arte-
sos a l'estiu pels turistes que són
conduits des de Iluny on els espais
de qualitat com els nostres hi man-
quen. Les desfetes produïdes
 per les
aglomeracions turistiques són vessa-
des al mateix lloc on s'hi prenen els
banys, fins que arriba el moment en
que el que prometen els TOURS
OPERATORS —sol, bells paisatges
i aigües fletes— es esvaït. Vet aquí
que comencen a aparèixer
 les depu-
radores nomes en el moment en que
els jocs d'interessos preveuen la
desfeta a curt plaç.
Pera això es només
 un dels efec-
tes mes visibles, el turisme ha induit
moltes altres accions nefastes per
no planificar i no preveure amb an-
telació les
 conseqüències. Al Prat de
Sant Jordi on abans s'hi podia ex-
treure aigua neta d'upa capa freatica
poc profunda, actualment i degut a
l'abús
 per a abastir les necessitats
hoteleres ha esdevingut salada.
 I ja
no hi ha remei; una zona de satura-
ció d'aigua soterrania pot es tar cents
d'anys a formar-se i si es alterada
altres tants per a reconstituir-se.
Aquesta temàtica ens posa en con-
tacte amb el problema de l'abasti-
ment de l'aigua a Mallorca. No hi
ha aigua a bastament per tanta gent
si el ritme d'augment de la població
segueix aquest cami. Per aquest cos-
tat tocam el satil.
Amb tot i amb això, el nostre pai-
satge, una de les nostres senyes d'i-
dentitat, ja no té res a veure amb
el que
 coneguérem d'infants ni ami)
el que ens deixaren els nostres
avantpassats, ha estat utilitzat per
tota casta d'activitats sense cap res-
pecte ni un. Platges verges o netes
quasi no mos ne oueden, salobrars
i albuferes totes desfetes; la d'Alcú-
dia plena de cendres provinents de
la central térmica de G.E.S.A. i a da-
mut hotels i apartaments. I encara
per mes una nova central a la zona
del Murterar, que tanmateix es tam-
be l'albufera, i que diuen que pro-
tegirà el medi ambient, com qui diu
que cuidara d'un ferit de mort des-
prés de pegar-li punyalades. L'albu-
fereta de Pollença ben amenaçada
per la urbanització que es el fantas-
ma que assusta darrera totes les
cantonades dels nostres paratges
mes hermosos: Dragonera, Cala Agu-
lla, Cala Torta, Cala Estreta, Cala En
Basset, Es Salobrar de Campos...
El fet de la nostra insularitat con-
diciona encara més el nostre proble-
ma. No tenim terres inacabables,
ben al contrari n'estam ben falts i
sobre tot de terres bones i de quali-
tat pel conreu justament sobre
aqueixes on es produeixen les ocu-
pacions més ferotges i irreversibles:
les pistes dels aeroports, les auto-
pistes ocupant moltes de quartera-
des i separant, com fronteres, el
nostre territori, les  cimente-res i més
en concret la de Lloseta amb la seva
aureola de pols.
La Dàrsena petrolera a la Badia de
Ciutat, les canteres i els seus perills
si són prop de llocs habitats fora-
dant la muntanya, l'asfaltat dels ca-
mins a la Serra de Tramuntana, els
incendis forestals que progressen
mes cada any, els femers municipals
a l'aire lliure, nius de contaminació
i de lates, els pous negres incontro-
lats, la utilització d'herbicides veri-
nosos emprats per l'Administració
per netejar les voreres de les carre-
teres, la utilització mitjançant la fu-
migació per avioneta de productes
quimics que com ha vengut a de-







no serveixen mes que per a empo-
brir —encara mes— la nostra flora
i la nostra fauna, la utilització abu-
siva a l'agricultura d'adobs quimics
i altres substancies pel tractament
de plagues i que després són absor-
bits acumulats al nostre cos, la
proliferació dels renous i gasos tó-
xics provinents de l'escap dels auto-
móvils a les zones urbanes, etc., seas
tan sols un paren d'avemaries del
llarg rosari de deterioritzaci6 arra
biental progressiva a que Mallorca
es veu sotmesa.
Darrera tota actuació nociva, cons-
cient o inconscient, contra la natura
hi ha la falta de respecte i rafatty
de guany. Totes les possibles sokt-
cions impliquen una disminució de
beneficis,
 i això be ho saben els qui
en tenen i be se'n cuiden de no do-
nar-li importancia. En nom del
«progrés» i del «benestar ficticia» yo-
dem ser sacrificats si no hi posany
remei o, com a mesura de princfpi,
ens oposam a que segueixi l'actual'
estat de coses. Les contradiccions re--
flexades per un medi ambient
trait no són mes que el miran de les
contradiccions de la societat que els
ha provocades.
Les solucions hi són, pena falta,
abans de res, que els mallorquina
prenguem conciencia, a tots els ni-
vells, que s'hi han de posar, passant
per damunt de la cerimònia de con-
fusió que intenten introduir els que
fins ara han embrutit l'illa.
CLIMENT PICORNELL I BAUC4f
Exacto. El secreto
de toda buena cocina
FORLADY reside en
saber mezclar bién...
50 gramos de técnica
especializada, con otros.  5(1k





Claro que para conocer bien a FORLADY, nada
mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:
Todo un especialista en arquitectura
de 11.1 cocina
EN FELANITX




C. otel o, 23 Tel. 580840
Arquitectura de la cocina
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